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České akademické hry Liberec 2007 
Anotace 
Tato práce se zabývá vyhodnocením Českých akademických her pořádaných Technickou 
univerzitou v Liberci v roce 2007. Teoretická část popisuje historii akademického sportu 
v Československu a později v České republice a popisuje strukturu všech akademických 
soutěží, jak republikových, tak mezinárodních. V praktické části této práce jsou po stránce 
sportovní, organizační a ekonomické rozebrány České akademické hry Liberec 2007. Tyto 
hry byly výjimečné hlavně tím, že hlavními organizátory se stali sami studenti, kteří jako 
týmy organizovali jednotlivé soutěže. V další části jsou ČAH 2007 porovnány s ČAH 2005 
pořádané v Olomouci. Jedním z cílů práce je také vymezení problémů, které se v průběhu her 
vyskytly. Práce může sloužit jako pomocný materiál pro pořádání akademických her, ale i 
nejrůznějších sportovních soutěží a turnajů. 
Klíčová slova: 
• České akademické hry 
• Česká asociace univerzitního sportu 
• Technická univerzita v Liberci 
• Sport, sportovci 
Annotation 
This thesis deals with the analysis of the Czech Academic games organized by Technical 
University of Liberec in 2007. The theoretical part describes the history of the academic sport 
in Czechoslovakia and later in the Czech Republic, the structure of all academic competitions 
both national and international. The practical part analyses the Czech Academic games 
Liberec 2007 and their sports, organizational and economic aspects. The speciality of these 
games was the fact that the university students had been the head organizers and individual 
competitions had been organized by the teams of students. Another part of this thesis 
compares the Czech Academic games 2007 and Czech Academic games 2005 that were held 
in Olomouc. One of the thesis goals also tries to specify the problems that had occurred 
during the games. The thesis can serve as helpful guide for academic games organization but 
also for various sport contests and tournaments. 
Key words: 
• Czech Academic games 
• Czech Association of  University Sport 
• The Technical University of Liberec 
• Sport, sportsmen 
Zusammenfassung 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Auswertung der akademischen Spiele, die von der 
technischen Universität in Liberec im Jahre 2007 veranstaltet wurden. Der theoretische Teil 
beschreibt die Geschichte des akademischen Sportes in der Tschechoslowakei und später in 
der Tschechischen Republik und beschreibt die Struktur von allen akademischen nationalen 
und internationalen Wettbewerben. In dem praktischen Teil dieser Arbeit sind die 
Tschechische akademischen Spiele Liberec 2007 von der sportlichen, organisatorischen, und 
ökonomischen Seite zerlegt. Diese Spiele waren außenordentlich vor allem durch die 
Tatsache, dass die Veranstalter die Studenten selbst waren, die als Teams die einzelne 
Wettbewerbe organisierten. Im folgenden Teil gibt es der Vergleich zwischen die 
Tschechische akademische Spiele 2007 und die Tschechische akademische Spiele 2005, die 
in Olomouc veranstaltet wurden. Einer der Zwecke der Arbeit ist auch die Definition der 
Probleme, die während der Veranstaltung der Spiele vorgekommen sind. Die Arbeit kann als 
Hilfsmaterial für die Veranstaltung der akademischen Spiele dienen, aber auch für die 
Veranstaltung von verschiedenen Sportwettbewerben und Wettkämpfen. 
Stichworte: 
• Tschechische akademischen Spiele Liberec 2007 
• Tschechische Assoziation der Universität Sport 
• Technische Universität in Liberec 
• Sport, Athleten 
Místo této strany bude vložen originál zadání bakalářské práce. 
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1 Úvod 
České akademické hry jsou největším pravidelným sportovním podnikem na 
akademické půdě v České republice. Jejich nedlouhá, o to ale úspěšnější historie, ukazuje, 
jak se tato akce stává stále populárnější hlavně mezi studenty sportovci. Každoročně se jí 
účastní přes 2000 sportovců ve více než třiceti sportech. Většina sportů je zastoupena 
v kategorii mužů i žen a počet sportů závisí na možnostech a určení pořádající univerzity. 
U kolektivních sportů je vždy počet týmů omezen a na finálový turnaj se jednotlivé 
univerzitní týmy musí, kromě týmu pořádající univerzity, kvalifikovat v krajských kolech, 
která jsou plně v režii univerzit pověřených uspořádáním jednotlivých kvalifikací.  
V mé bakalářské práci jsem se rozhodl podrobně rozebrat a zhodnotit České 
akademické hry G2 KB Liberec 2007, jak se tyto hry oficiálně jmenují. Takto velká akce 
vyžaduje velké organizační schopnosti pořadatelů. Liberecké hry v tomto směru 
znamenaly velký průlom. Poprvé v historii ČAH se organizátory jednotlivých sportů stali 
studenti, konkrétně studenti 2. ročníku oboru sportovní management. Kromě nezbytného 
dohledu odpovědných ředitelů jednotlivých sportů se o organizaci a celkový průběh 
starali sami studenti, pro které to byla velká výzva a zároveň výborná praxe.  
Ještě v jednom směru byly ČAH 2007 výjimečné. Poprvé byl ve velké míře 
zapojen marketing ve smyslu sponzorské spolupráce. O sponzorskou spolupráci projevilo 
zájem velký počet firem. Míra sponzorství probíhala na několika úrovních, od drobných 
sponzorských darů do jednotlivých soutěží, až po velké finanční dary, které pomohly 
financovat celé hry. 
Toto téma jsem si vybral hned z několika důvodů. Jednak proto, že organizace 
takové akce a její samotné uspořádání se vším všudy obsahuje spoustu prvků náplně práce 
sportovního manažera, a také proto, že jsem byl sám jedním z organizátorů, konkrétně 
jsem měl na starosti uspořádání florbalového turnaje, takže jsem měl možnost podrobně 
se seznámit jak s organizací a průběhem her, tak také s problémy, které se vyskytly a 
které bylo nutno řešit bez předchozích zkušeností. 
Pro porovnání dvou různých ročníků ČAH jsem si vybral ročník 2005 pořádaný 
Univerzitou Palackého v Olomouci. Jedním z hlavních důvodů byl fakt, že Univerzita 
Palackého sídlí ve srovnatelně velkém městě s podobnými možnostmi, kde se akademické 
hry konaly poprvé, a také jsem byl v době konání her v Olomouci přítomen jako 
nezaujatý divák, což mi umožnilo udělat si názor na průběh her. 
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2 Cíle 
Hlavním cílem práce je vyhodnotit České akademické hry Liberec 2007 po stránce 
sportovní, organizační a ekonomické. 
Dílčími cíli je analyzovat problémy, které se vyskytly před a v průběhu konání her, 
a navrhnout, jak těmto problémům předcházet, a dále porovnat hry s ročníkem 2005 










3 Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 
Česká asociace univerzitního sportu sdružující 43 vysokoškolských klubů a 
tělovýchovných jednot je multisportovní asociací, jejíž členskou základnu tvoří více než 
30 000 členů. Zároveň je ČAUS členem ČSTV a Českého olympijského výboru. Svým 
charakterem je asociace zájmovým sdružením resortu Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy. Vysokoškolské sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou 
zřizovány především při vysokých školách nebo fakultách, jsou základními články 
ČAUS, které sdružují studenty, zaměstnance vysokých škol a další zájemce o 
vysokoškolský sport. 
Hlavním cílem asociace je vytvářet a zajišťovat dobré podmínky pro rozvoj sportu 
v klubech a na vysokých školách. Dalším z cílů je zvyšování odborné úrovně a 
kvalifikace pracovníků působících v klubech a učitelů tělesné výchovy na vysokých 
školách. Ve spolupráci s katedrami jsou každoročně pořádány tradiční přebory vysokých 
škol.  
Organizaci těchto soutěží zajišťují vysokoškolské kluby, katedry TV a regionální 
organizace ve vysokoškolských centrech. Tyto soutěže jsou realizovány na několika 
úrovních od soutěží na jednotlivých univerzitách, jako jsou například univerzitní ligy, 
přes oblastní přebory vysokých škol, až po celorepubliková mistrovství. Mezi ně lze 
zařadit České akademické hry, akademická mistrovství ČR a vysokoškolské sportovní 
soutěže jednorázového charakteru pořádané na území ČR. Mimo členy vysokoškolských 
klubů a tělovýchovných jednot se těchto akcí účastní i velké množství neregistrovaných 
studentů, zaměstnanců vysokých škol, ale i ostatních zájemců o vysokoškolský sport. 
Smyslem těchto soutěží je zejména umožnit zájemcům o vysokoškolský sport pravidelnou 
zájmovou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. 
Kromě výkonnostního sportu zajišťuje ČAUS ve spolupráci se sportovními svazy 
přípravu akademických reprezentantů na mezinárodních univerziádách a akademických 
mistrovstvích, které pořádá Mezinárodní federace univerzitního sportu FISU. K přípravě 
vybraných reprezentantů využívá ČAUS Vysokoškolské sportovní centrum zřízené 
MŠMT. 
V roce 2010 oslaví ČAUS 100 let od založení vysokoškolského sportu. Jeho 










Obrázek Č. 1: logo ČAUS [9] 
3.1 Historie akademického sportu v českých zemích 
První kořeny tělesné výchovy na vysokých školách sahají až do roku 1847, kdy byl 
založen Akademický tělocvičný spolek. Vývoj tělesné výchovy byl úzce spjat 
s Univerzitou Karlovou. V roce 1906 požádal Svaz československého studentstva o 
zřízení univerzitního tělocvičného ústavu, který byl ve Vídni založen už v roce 1895. Po 
dvou letech byl ústav konečně otevřen a prvním učitelem tělesné výchovy na univerzitě se 
stal Antonín Krištof. [1] 
3.1.1 1910 – 1918 
Vysokoškolský sport jako takový byl však v českých zemích založen až v roce 
1910 tehdejším učitelem tělocviku Františkem Smotlachem. Ten charakterizoval tělesnou 
výchovu takto: „Tělesná výchova značí základní výchovu či snahu všestranně zdokonalit 
člověka (jedince a celek) a celý jeho život působením zejména na tělo, prostředky 
převážně tělocvičnými.“ Smotlacha [4, s. 52] 
Tehdejší první vysokoškolský spolek se jmenoval Vysokoškolský spolek pro 
tělocvik a sport, hry a skauting. Tento spolek byl základem pro sportování na vysokých 
školách u nás. Na Karlově Univerzitě, ke které se přidala Vysoká škola speciálních nauk 
v Praze, nyní České Vysoké Učení Technické, byly zřízeny lektoráty her. 
Vysokoškolských sportovců stále přibývalo, a tak vzniká sbor vedoucích, cvičitelů 
a demonstrátorů. Nastal však problém s počtem sportovišť, které kapacitně nestačily na 
stále rostoucí množství vysokoškolských sportovců, a proto se sportovní činnost začala 
přesouvat i do přírody. Zavedení evidence členů a malých členských příspěvků umožnilo 
pronajímání školních tělocvičen, hřišť a bazénů. 
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První soutěže proběhly mezi kolejemi Karlovy Univerzity a Vysoké školy 
speciálních nauk. Později vysoké školy začaly soutěžit se sportovními kluby. V prvním 
roce činnosti Vysokoškolského spolku se sportovalo v jedenácti odvětvích. Kromě nejvíce 
populárního fotbalu to byly například lehká atletika, sokolský tělocvik, plavání, tenis, 
cyklistika a dokonce i lyžování. Celkem bylo ve spolku zapsáno 184 studentů. 
Před nucenou čtyřletou přestávkou v letech 1914 – 1918, kdy František Smotlacha 
nastoupil vojenskou službu, se do roku 1914 zdvojnásobil počet členů a přibylo několik 
sportovních odvětví. Členská základna se ještě před 1. světovou válkou rozrostla na téměř 
tisíc členů. [14] 
3.1.2 1918 - 1945 
Po vzniku Československa v roce 1918 byla obnovena činnost spolku a pod 
Smotlachovým vedením vzniká Ústředí vysokoškolského sportu Praha. Rozrůstá se 
pedagogický sbor a administrativní činnost. Po zisku dotací od státu dostává akademický 
sport k užívání prostory Strakovy akademie s malou tělocvičnou a bazénem. Na úpravě 
prostor se velkou měrou podílejí i samotní studenti. Zanedlouho se dalšími 
vysokoškolskými centry stávají Brno a Bratislava. Koncepce vysokoškolského sportu se 
nemění, ale rozvijí, a stále platí, že žádná z funkcí není honorována. 
Začíná se prosazovat soulad teorie s praxí a zvýšená sportovní úroveň vyžaduje 
stálé zdokonalování teoretických vlastností. V průběhu desetiletí přibývají i další 
sportovní odvětví, zejména basketbal, volejbal, rugby, stolní tenis, box a další. Brzy čítá 
členská základna více než 5 000 členů. 
Když už k prohlubování teoretických znalostí nepostačují přednášky, 
komunikačním nástrojem se stává tisk. Nejdříve začíná vycházet Zpravodaj 
vysokoškolského sportu Praha, později Nová TV s přílohou Marathon. Tato publikace 
kolem sebe sdružovala mladé nadšence, hlavně z řad budoucích tělocvikářů. 
V začátcích vysokoškolského sportu nebyla prioritou výkonnost, ale masový 
rozvoj a všestrannost. Z velkého počtu sportovců však začali vynikat talentovaní jedinci a 
kolektivy a zanedlouho patřili vysokoškolští sportovci k nejlepším, což dokládal fakt, že 
se bez nich neobešla ani reprezentace, a to jak olympijská, tak akademická. 
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Počátky světových akademických her se datují na rok 1923 a u jejich vzniku stál 
Jean Petijean, který přišel s návrhem realizace olympijské myšlenky v akademickém 
sportu. Československo bylo čtvrtou zemí, kde byl založen organizovaný vysokoškolský 
sport a po založení světové studentské soutěže v roce 1923 byla ČSR v tříčlenném 
direktoriu, které tuto soutěž řídilo. 
V roce 1934 se při příležitosti dvacátého výročí dostává akademickému sportu 
nejen uznání, ale také dary, které mají sloužit ke zrychlení rozvoje. Vysokoškolský sport 
dostává do užívání budovu Marathon se třemi tělocvičnami a prostory pro administrativní 
činnost. Ve školním roce 1934/1935 tvoří členskou základnu přes 7 000 studentů a 1 000 
hospitantů. Rozrůstá se i počet sportů na 27, přičemž sportovních oddílů je už kolem 500. 
Do roku 1939 se akademický sport neustále rozrůstal, ale rostoucí hrozba ze strany 
německého státu předznamenávala další vývoj. Po začátku druhé světové války v tehdy už 
okupované vlasti dochází v listopadu 1939 k uzavření všech českých vysokých škol a také 
k obětem na životech z řad studentů, např. Václav sedláček, Jan opletal, Evžen Rošický a 
mnoho dalších. Likvidace vysokoškolského sportu byla jen logickým vyústěním situace a 
následovalo šest let nesvobody. [14] 
3.1.3 1945 – 1989 
Po osvobození Československa v roce 1945 se ke studiu vrátili jak studenti, kteří 
byli nuceni opustit vysoké školy v době okupace, tak i noví studenti, kterým okupace 
neumožňovala na vysoké školy nastoupit. To mělo za následek zdvojnásobení počtu 
studentů, než byl předválečný stav. Okamžitě začala snaha o obnovení vysokoškolského 
sportu. V Praze byl rozvoj zpomalen díky tomu, že nestor vysokoškolského sportu v Praze 
František Smotlacha se již k tělovýchově nevrátil. Přesto se brzy rozjíždí VS Praha, 
následuje VS Brno a později se přidávají další univerzitní města. 
Únor 1948 a pozdější události však opět vysokoškolskému sportu nepřály. 
Zanikají všechny VS a až po ustanovení kateder tělesné výchovy v roce 1952 se 
podmínky zlepšily a začaly vznikat tělovýchovné jednoty. Kromě Prahy a Brna vznikly 
TJ v Plzni, Ostravě a později v roce 1953 v Liberci a v Olomouci. V roce 1956 vzniká 
Československý svaz tělesné výchovy. V roce 1961 se podařilo prosadit záměr vytvořit 
při každé KTV příslušnou VŠTJ. A tak bylo možné využít materiální, finanční a 
především personální vybavení KTV. Sportovní činnost ve VŠTJ tedy zajišťovali 
především učitelé KTV a byla financována z prostředků ministerstva školství.  
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Bezplatné využívání sportovních prostor pro sportovní činnost studentů výrazně 
přispělo k rozvoji výkonnostního sportu na vysokých školách. V tělovýchovné organizaci 
SVTVS, později ČSTV, už nebyla situace tak příznivá. Specifika, která měl 
vysokoškolský sport se obtížně prosazovala, a to nejen z důvodů odborných, ale i 
politických. Vysokoškoláci totiž představovali pro vedoucí pracovníky tělovýchovné 
organizace skupinu, která není ochotná poslušně plnit jejich často neodborná rozhodnutí. 
Teprve po uvolnění politické situace v roce 1967 vznikl první volený orgán 
vysokoškolského sportu, Výbor vysokoškolského sportu ÚV ČSTV. 
Když však po okupaci v říjnu 1968 konference VS v Praze jednoznačně odsoudila 
okupaci Československa sovětskou armádou a sportovci VŠ TJ Praha odmítli nastoupit 
k utkání se sportovci SSSR, znamenal tento postoj pro vysokoškolský sport řadu 
problémů s vedením ČSTV a logickým vyústěním byl nucený odchod z funkcí některých 
pracovníků VS. I přes tyto problémy se vysokoškolskému sportu dařilo rozvíjet, a to i 
díky stálé podpoře ministerstva školství. V roce 1985, kdy vysokoškolský sport slavil 75. 
výročí od založení, bylo možno říci, že je jeho rozvoj v optimální míře. Na všech 
univerzitách fungovala úzká spolupráce mezi jednotlivými VŠTJ a KTV a procento 
zapojení vysokoškoláků do soutěží ČSTV bylo velmi vysoké. Svědčily o tom i četné 
úspěchy vysokoškolských sportovců na domácím, ale i mezinárodním poli včetně 
olympijských her, mistrovství světa a univerziád. [14] 
3.1.4 1989 – současnost 
Takzvaná sametová revoluce v listopadu 1989 odstartovala převratné změny v celé 
československé společnosti. Byli to především studenti a také část vysokoškolských 
učitelů, kdo dal impuls k celospolečenským změnám, a tak polistopadové události 
samozřejmě znamenaly i změny na vysokých školách a ve vysokoškolském sportu. 
Začátkem roku 1990 svolalo předsednictvo Českého vysokoškolského sportu do 
Tyršova domu zástupce Občanského fóra, kteří působili na KTV nebo VŠTJ, a 
předsednictvo ČVS bylo rozšířeno o další členy, z nichž mnozí sehráli významnou roli 
v průběhu listopadových událostí. Byla sestavena základní strategie dalšího fungování 
vysokoškolského sportu, která odpovídala celospolečenským změnám. V těchto nových 
podmínkách se vysokoškolský sport konečně začal vymaňovat ze závislosti v rámci 
ČSTV, která byla do té doby monopolní organizací a pod kterou vysokoškolský sport 
spadal. 
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Nové pojetí navazuje na tradice sportu po vzoru Františka Smotlachy, který 
pojímal sport jako antický ideál. Od této doby se vysokoškolský sport prezentuje jako 
samostatný celek v těsném spojení se s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
jako se svým resortem. 
Oficiální začátek novodobého vysokoškolského sportu se datuje na 5. června 1990, 
kdy se konala mimořádná konference Českého vysokoškolského sportu, kde ukončil 
činnost dosavadní výbor vysokoškolského sportu a byl zvolen nový, 11 členný na 
dvouleté funkční období v čele s předsedou Františkem Dvořákem. Hlavním úkolem 
nového výboru bylo zachování kateder tělesné výchovy na všech vysokých školách. Dále 
bylo cílem pečovat o tělovýchovu na vysokých školách a docílit propojení kateder 
s vysokoškolskými kluby a ČVS. V průběhu funkčního období byla také vytvořena nová 
kritéria pro rozdělování finančních prostředků pro kluby a poté společně s MŠMT vznikly 
nové směrnice k poskytování sportovních stipendií a trenérských odměn. 
V květnu roku 1992 byl zvolen nový výkonný výbor s devíti členy, opět v čele 
s Františkem Dvořákem, který je předsedou ČAUS i v současnosti. Po rozdělení republiky 
v roce 1993 prošel vysokoškolský sport opět velkými změnami. V tomto roce se také 
konaly poslední společné československé univerziády, ovšem na mezinárodní scéně na 
světových univerziádách v Zakopaném a v Buffalu už vystupovaly obě reprezentace 
zvlášť. 
Po rozpadu Československa se změnil název z původního Českého 
vysokoškolského sportu na Česká asociace akademického sportu (ČAAS). V roce 1994 
byla založena Nadace na rozvoj vysokoškolského sportu, která měla zlepšit podmínky 
rozvoje všech forem sportovních aktivit studentů. Od roku 1995 jsou pravidelně 
vyhlašováni nejlepší akademičtí sportovci a kolektivy roku a zároveň jsou oceňováni 
zasloužilí pracovníci vysokoškolského sportu. V tomto období prošla ČAAS etapou 
složitých legislativních a organizačních změn. Stále probíhala snaha o obhájení tělesné 
výchovy v učebních programech a s tím spojené zachování KTV na univerzitách. Ve 
snaze získat finanční prostředky nejen z ministerstva se ČAAS opět snažila obhájit pozice 
akademického sportu v ČSTV. Další finanční zdroje byly hledány v marketingové 
spolupráci, což se ovšem v devadesátých letech dařilo jen částečně.   
V roce 1996 výkonný výbor vypracoval a zrealizoval dohodu se všemi katedrami 
tělesné výchovy o kolektivním členství v ČAAS. Dochází rovněž ke zlepšení propagace 
vysokoškolského sportu díky Českému rozhlasu a zejména díky vzniku prvního vlastního 
časopisu pod názvem Akademický sport pod vedením redaktora Jaroslava Velíška.  
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O tři roky později v roce 1999 byl změněn název asociace. Výkonná rada navrhla a 
odsouhlasila nový název Česká asociace univerzitního sportu. Hlavními důvody bylo, že 
většina škol přešla na název univerzita a také mezinárodní federace FISU je odvozena od 
slova univerzitní. Toto období bylo opět velmi složité zejména v oblasti hledání 
finančních zdrojů. V důsledku nového nadačního zákona byla ČAUS nucena zrušit 
Nadaci pro rozvoj vysokoškolského sportu a i ostatní finanční zdroje mají spíše sestupnou 
tendenci. Stále více se finanční zdroje hledají u sponzorů.  
Přes všechny problémy spojené se změnami ve společnosti po roce 1989 se činnost 
ČAUS stále rozrůstá a v současné době je silným a nezávislým sdružením v rámci ČSTV. 
Mnoho členů ČAUS reprezentuje Českou republiku nejen na světových univerziádách, ale 
i na mistrovstvích Evropy, mistrovstvích světa nebo olympijských hrách. [14] 
3.2 Soutěže ČAUS 
ČAUS se podílí na organizaci domácích i zahraničních akademických soutěží a 
zajišťuje spolu se sportovními svazy přípravu a účast reprezentace na vrcholných 
soutěžích pořádaných Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU). 
Soutěže: 
 světové univerziády, 
 akademická mistrovství světa, 
 mistrovství Evropy univerzit, 
 mezinárodní akademická mistrovství, 
 akademická mistrovství České republiky, 
 České akademické hry, 
 nemistrovské soutěže. 
Světové univerziády 
Konají se každé 2 roky a mají zimní a letní část. Slovo univerziáda je kombinací 
slov univerzita a olympiáda, z čehož vyplývá, že se v podstatě jedná o olympijské hry 
vysokoškolských reprezentantů. Hlavním organizátorem je FISU a letní i zimní část je 
pořádána v jednom roce. Letní univerziáda zahrnuje 13 povinných sportů a další zpravidla 
3 sporty zvolené pořadatelem. Rekordní účast zatím drží letní univerziáda 2005 pořádaná 
v Izmiru v Turecku s celkovým počtem 7 805 účastníků. 
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Zimní univerziáda  se skládá z 10 povinných sportů. Další 2 sporty může vybrat 
hostitelská země. Účastníků je zpravidla kolem dvou tisíc, nejvíce jich bylo v Innsbrucku 
2 223. 
Akademická mistrovství světa 
V mezidobí mezi univerziádami vyhlašuje FISU kolem 26 akademických 
mistrovství světa ve sportech, které zpravidla nejsou zahrnuty do univerziád. V České 
republice se akademické mistrovství světa konalo již několikrát, například v roce 1994 
v badmintonu a vodním slalomu, 1996 v triatlonu, 2003 ve sportovní střelbě atd.. 
Pořadatelem je vždy ČAUS. 
Mistrovství Evropy univerzit 
Tato mistrovství jsou pořádána ve vybraných sportech a startují na nich 
reprezentace univerzit, obvykle vítězové národních akademických mistrovství.  
Mezinárodní akademická mistrovství 
Jedná se o všechna akademická mistrovství, vyjma jmenovaných, kterých se 
účastní reprezentanti českých univerzit. 
Akademická mistrovství ČR 
Jsou to jednotlivé pravidelné soutěže probíhající ve více než 43 sportech, na jejichž 
organizaci se podílejí vysokoškolské sportovní kluby a jednotlivé KTV. Vysoký počet 
sportů umožňuje sportovní vyžití pro velkou část studentů VŠ. 
České akademické hry 
ČAH jsou pravidelnou a největší sportovní akcí na akademické půdě v ČR. Akce 
zahrnuje kolem 30 sportů a jejím uspořádáním je každoročně pověřena jedna z univerzit. 
Podrobně se akademickými hrami budeme podrobně zabývat v následujících kapitolách 
práce. 
Nemistrovské soutěže 
Patří mezi ně nepravidelné jednorázové soutěže jako například  memoriály, 
pohárové soutěže, soutěže na fakultách nebo KTV. Zpravidla se jich mohou účastnit 
kromě studentů i zaměstnanci VŠ a ostatní zájemci o vysokoškolský sport. [16] 
3.3 Historie ČAH 
Historie Českých akademických her je poměrně krátká, její první ročník se uskutečnil 
v roce 2002, ale od té doby se tyto hry staly velmi prestižním a uznávaným sportovním 
podnikem, který čítá mezi dvěma a třemi tisíci závodníků a na 30 sportovních disciplín. 
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Základem myšlenky vytvořit ČAH byla absence pravidelné multisportovní události 
v ČR, která by byla plnohodnotnou náhradou za zrušené předrevoluční univerziády. Tento 
fakt, že mezi léty 1989 a 2002 se žádná pravidelná akce podobného rozsahu nekonala, 
měl za následek pokles počtu aktivně sportujících studentů na vysokých školách. Až 
v roce 2002 se několik nadšenců ze sportovních klubů v Brně společně s ČAUS rozhodlo 
uspořádat první ročník ČAH. [2] 
Brno 2002 
První ČAH byly v podstatě vrcholem druhého celoročního projektu Orion 
Studentská Pečeť akademické mistrovství ČR a SR, jak byl projekt pojmenován po 
hlavním partnerovi. Jednalo se o seriál sportovních utkání vysokoškolských sportovců a 
jeho vyvrcholením byly ČAH jako finále mistrovství. Hlavním cílem her byla propagace 
VŠ sportu a z původně jednorázové akce se stala tradice. 
Pořadatel: Vysoké učení technické Brno 
Doba konání: 5. 5. – 11. 5. 2002 
Počet zúčastněných škol: 26 
Počet účastníků: 1600 
Počet sportů: 22 
















Obrázek Č. 2: plakát ČAH 2002 [7] 
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Ostrava 2003 
Po velkém úspěchu ČAH 2002 bylo rozhodnuto hry zopakovat. Hlavním 
partnerem byl opět Orion. Hry probíhaly ve dnech 5.-11.5. 2003 pod heslem „sportem 
proti drogám“.  
Pořadatel: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 
Doba konání: 5. 5. – 11. 5. 2003 
Počet zúčastněných škol: 23 
Počet účastníků: 2000 
Počet sportů:  25 
Umístění škol: 1. Univerzita Karlova, 2. Vysoká škola Báňská – Technická 














Obrázek Č. 3: plakát ČAH 2003 [8] 
 
Praha 2004 
Třetí ročník her se odehrál v Praze ve dnech 2. – 8. 5. 2004. Pořadatelem se stala 
Univerzita Karlova společně s ČVUT za podpory VŠE a České zemědělské univerzity. 
Přibylo 6 nových sportů a více než 600 účastníků, což dokázalo, že zájem o ČAH roste. 
Pořadatel: Univerzita Karlova, České vysoké učení technické 
Doba konání: 3. 5. – 8. 5. 2004 
Počet zúčastněných škol: 29 
Počet účastníků: 2617 
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Počet sportů:  31 
Umístění škol: 1. Univerzita Karlova, 2. České vysoké učení technické, 3. 
Masarykova univerzita 
Olomouc 2005 
Akademické hry v Olomouci se odehrály ve dnech 1. – 7. 5. 2005. Počet účastníků 
o něco klesl, což nebylo to zapříčiněno ztrátou zájmu o ČAH, ale poklesem počtu sportů, 
jejichž počet určuje pořádající škola. 
Pořadatel: Univerzita Palackého Olomouc 
Doba konání: 1. 5. – 7. 5. 2005 
Počet zúčastněných škol: 27 
Počet účastníků: 1617 
Počet sportů:  21 














Obrázek Č. 4: plakát ČAH 2005 [9] 
 
Brno 2006 
Pořadatel her, které se odehrály v Brně ve dnech 29. 4. – 5. 5. 2006 byla 
Masarykova univerzita. Ta jako obhájce prvenství z loňského ročníku dokonale využila 
výhod pořádající školy a nasadila do bojů více než 200 sportovců, kteří jí zajistili 
obhajobu titulu, a putovní pohár věnovaný ČAUS tak zůstal v Brně. 
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Pořadatel: Masarykova Univerzita Brno 
Doba konání: 1. 5. – 5. 5. 2006 
Počet zúčastněných škol: 33 
Počet účastníků: 2400 
Počet sportů:  28 















Obrázek Č. 5: plakát ČAH 2006 [10] 
 
Liberec 2007 
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci 
Doba konání: 29. 4. – 5. 5. 2007 
Počet zúčastněných škol: 39 
Počet sportů: 31 
Počet účastníků: 2688 
Umístění škol: Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Technická univerzita 
Liberec [2] 
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4 České akademické hry G2 KB Liberec 2007 
V květnu roku 2006 byla při slavnostním ukončení akademických her v Brně 
předána do rukou zástupců TUL vlajka Českých akademických her jako symbolické 
předání pořadatelství dalšího ročníku. O pořadatelství ČAH 2007 požádala TUL o dva 
roky dříve Českou asociaci univerzitního sportu. TUL byla první univerzitou bez vlastní 
fakulty tělesné kultury, které bylo pořadatelství svěřeno. 
Na podzim roku 2006 se naplno rozběhly přípravy her, které měly být svou 
organizací výjimečné a z pohledu čísel nejúspěšnější hry v dosavadní éře akademických 
her. 
4.1 Vyhodnocení ČAH Liberec 2007 
4.1.1 Sportovní stránka 
Po sportovní stránce byly hry v Liberci zatím nejúspěšnějšími hrami v historii. 
Celkem se do nich zapojilo 2688 účastníků z 39 vysokých škol, kteří závodili v 31 
sportech, z toho 2548 sportovců, 84 trenérů a 24 členů doprovodu. Závodilo se celkem na 
9 sportovištích v Liberci a v Jablonci nad Nisou. 
4.1.1.1 Sportoviště 
 Harcov KTV 1, 2 – horní a dolní tělocvična areálu KTV, 
 US Harcov – univerzitní stadion, 
 Tipsport aréna – multifunkční hala, 
 Městský stadion – atletický stadion, 
 přehrada Harcov – areál přehrady na Harcově, 
 Liberecký tenisový klub – areál tenisových kurtů, 
 Městský plavecký bazén, 
 Jablonec nad Nisou 6.ZŠ – basebalové hřiště, 



























































Obrázek Č. 14: Jablonec nad Nisou 6.zš [12]           Obrázek Č. 15: Golf club Ypsilon [12] 
 
Sportoviště byla pořadateli vybírána tak, aby technicky i kapacitně plně 
vyhovovala potřebám sportovců i organizátorů. Díky velkému počtu uspořádaných sportů 
musela být většina sportovišť pronajata a k uhrazení nájmů sloužily zejména granty od 
města Liberec a od Libereckého kraje. 
Kvalita sportovišť byla vzhledem k vysoké sportovní úrovni akademických her 
téměř bez výjimky velmi dobrá. Jedinou malou komplikací byla kvalita povrchu 
tenisových kurtů, kterou tvořila antuka. Ta byla po zimním období měkčí, než pořadatelé 
předpokládali, ale v průběhu soutěže se jí dařilo udržovat v dobrém stavu. 
4.1.1.2 Sporty 
Většina sportů byla zastoupena jak v kategorii mužů, tak žen. Předpokládaný 
maximální počet sportovců byl 2895, skutečný počet zúčastněných byl nakonec asi o 350 
nižší. Některé kolektivní sporty se konaly na dvou sportovištích. Hlavním důvodem bylo 
plné kapacitní využití pronajatých hal a druhým důvodem byl záměr pořadatelů, aby na 
rozhodující finálové boje byla vytvořena co nejlepší divácká kulisa, kterou bylo možné 
zajistit pouze ve sportovních halách na Harcově, kde byli ubytováni sportovci a studenti. 
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Tabulka Č. 1: Rozpis sportů 
sport místo konání termín počet účastníků
aerobik Harcov KTV 2 3. – 4. 5. 2007 120 
atletika Městský stadion 30. 4. – 1. 5. 2007 240 
badminton Harcov KTV 1 2. – 3. 5. 2007 65 
baseball Tipsport aréna, Jablonec nad Nisou 6.ZŠ 30. 4. 2007 75 
basketbal muži Harcov KTV 1 30. 4. – 1. 5. 2007 60 
basketbal ženy Tipsport aréna 30. 4. – 1. 5. 2007 60 
florbal muži Tipsport aréna, Harcov KTV 2 30. 4. – 1. 5. 2007 105 
florbal ženy Tipsport aréna, Harcov KTV 2 30. 4. – 1. 5. 2007 105 
fotbal univerzitní stadion Harcov 30. 4. – 1. 5. 2007 100 
frisbee univerzitní stadion Harcov 4. 5. 2007 60 
futsal Tipsport aréna, Harcov KTV 2 2. – 3. 5. 2007 75 
golf Golg club Ypsilon 1. – 3. 5. 2007 50 
házená muži Tipsport aréna 3. – 4. 5. 2007 95 
házená ženy Tipsport aréna 3. - 4. 5. 2007 95 
horská kola přehrada Harcov 3. 5. 2007 80 
judo Harcov KTV 1 4. 5. 2007 70 
kanoistika přehrada Harcov 3. 5. 2007 60 
karate Harcov KTV 1 29. 4. 2007 80 
kuželky Tipsort aréna 30. 4. 2007 55 
moderní gymnastika Tipsport aréna 2. 5. 2007 12 
MTBO univerzitní stadion Harcov 2. 5. 2007 55 
orientační běh univerzitní stadion Harcov 2. – 3. 5. 2007 110 
plavání Městský plavecký bazén 2. – 3. 5. 2007 250 
plavání s ploutvemi Městský plavecký bazén 3. 5. 2007 55 
plážový volejbal muži přehrada Harcov, US Harcov 3. – 4. 5. 2007 50 
plážový volejbal ženy přehrada Harcov, US Harcov 3. – 4. 5. 2007 50 
softbal muži Tipsport aréna, Jablonec nad Nisou 6.ZŠ 1. 5. 2007 90 
softbal ženy Tipsport aréna, Jablonec nad Nisou 6.ŽŠ 2. 5. 2007 90 
sportovní gymnastika Tipsport aréna 2. 5. 2007 60 
sportovní lezení Harcov KTV 2 29. 4. 2007 50 
stolní tenis Tipsport aréna, Harcov KTV 2 3. – 4. 5. 2007 80 
šerm Harcov KTV 2 30. 4. 2007 50 
tenis Liberecký tenisový klub 2. – 4. 5. 2007 70 
trampolína Tipsport aréna 2. 5. 2007 12 
triatlon přehrada harcov 4. 5. 2007 35 
volejbal muži Tipsport aréna, Harcov KTV 2 1. – 3. 5. 2007 75 
volejbal ženy Tipsport aréna, Harcov KTV 2 1. – 3. 5. 2007 75 
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Vítězové jednotlivých sportů získali titul akademický mistr ČR. V celkovém 
bodování škol hrál roli počet bodů získaných jednotlivými reprezentanty škol. Podrobný 
rozpis systému bodování, stejně jako podmínky účasti na ČAH a minimální a maximální 
počty sportovců v jednotlivých kategoriích, jsou rozepsány v příloze Č. 4. 
4.1.1.3 Umístění škol 
Tabulka Č. 2: Celkové umístění škol [11] 
umístění škola získané body 
1.  Univerzita Karlova Praha 188,5 
2.  Masarykova univerzita Brno 131,5 
3.  Technická univerzita Liberec 113,5 
4.  Vysoká škola Báňská – technická univerzita Ostrava 93,5 
5.  České vysoké učení technické Praha 75,5 
6.  Západočeská univerzita Plzeň 74,5 
7.  Vysoké učení technické Brno 60 
8.  Univerzita Palackého Olomouc 59,5 
9.  Česká zemědělská univerzita Praha 44,5 
10.  Ostravská univerzita Ostrava 43,5 
11.  Vysoká škola ekonomická Praha 30,5 
12.  Univerzita Hradec Králové 29 
13.  Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem 25,5 
14.  Jihočeská univerzita 21,5 
15.  Univerzita Pardubice 18,5 
16.  Univerzita Tomáše Bati Zlín 12 
17.  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 10,5 
18.  Slezská univerzita Opava 8,5 
19.  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 7 
20.  Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové 6 
21.  Univerzita obrany Brno 5 
22.  Vysoká škola chemicko-technologická Praha 4,5 
23.  Vysoká škola obchodní Praha 3,5 
24.  Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha 3,5 
25.  Lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha 3,5 
(v tabulce jsou zveřejněny pouze školy, které získaly alespoň 1 bod) 
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4.1.1.4 úspěchy sportovců TUL 
Pořadatelství akademických her může škola využít k tomu, aby nasadila více svých 
sportovců. U kolektivních sportů například může pořadatelská univerzita nasadit svůj tým 
přímo do hlavní soutěže, aniž by tým musel procházet kvalifikací. Toho samozřejmě TUL 
využila a nakonec se jí poprvé v historii podařilo vybojovat stupně vítězů v bodování 
škol. 
Medailové umístění 
Zlato:  volejbal ženy 
   Pavlína Šlitrová – tenis dvouhra 
   Pavlína a Dana Šlitrovy – tenis čtyřhra 
   Jan Brynda – judo 
   Lenka Všetečková – atletika, běh 1 500 m 
   Barbora Kuncová – atletika, 3 000 m překážek 
   Lucie Vaníčková – atletika, hod diskem 
   Zuzana Štěpánková – ploutvové plavání, 50 m 
   Jan Obermann – kanoistika, 5 000 m 
Jiří Novák – horská kola 
Václav Hornych – triatlon 
Stříbro: 12 medailí 
Bronz:  21 medailí 
4.1.2 Organizace 
Zajištění a uspořádání tak rozsáhlé akce vyžaduje spoustu organizačních prvků, 
které musí pořadatel zvládnout. Ať už se jedná o organizační strukturu nebo personální 
obsazení, vždy je musí pořadatel s dostatečným předstihem naplánovat. Jako vodítko 
slouží pro pořadatele manuál ČAH, který vydává ČAUS. Ten vychází z organizace 
jednotlivých ročníků a je postupně doplňován. 
Jak již bylo řečeno, pořadatelem her byla Technická univerzita v Liberci. Ta 
pověřila organizačním zajištěním Volejbalový klub TUL s.r.o., který zároveň zajišťoval 
veškerou činnost spojenou se sponzoringem her. Tento systém se může jevit jako 
komplikovaný, ovšem je třeba si uvědomit, že předsedou organizačního výboru her byl 
PaedDr. Jindřich Martinec, který je zároveň manažerem Volejbalového klubu TUL s.r.o., 
takže mohl pro organizaci her využít své zkušenosti zejména v oblasti sponzoringu.  
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Akademické hry v Liberci se staly do jisté míry ojedinělé. PaedDr. Jindřich 
Martinec se rozhodl pro riskantní, ale průlomový krok. Jako realizační tým si vybral 
samotné studenty, konkrétně studenty 2. ročníku oboru sportovní management. Pro ně to 
znamenalo velkou výzvu. Jednak akademické hry nepořádá škola každý rok, což znamená 
jistou jedinečnost, a jednak těžko si lze představit pro studenty sportovního managementu 
lepší praxi, než pořádání takové akce. Tímto krokem byla však na studenty přenesena i 
zodpovědnost, a protože do té doby nebylo nikdy zapojení studentů do organizace her 
realizováno v tak velké míře, bylo otázkou, jak se s touto úlohou organizátoři vyrovnají. 
Nelze samozřejmě opomíjet práci všech ostatních organizátorů her, kteří 
zastupovali velmi důležité součásti managementu her, jako například public relations, 
kompletní zajištění ubytování a stravování sportovců atd., ale v této kapitole se zaměříme 
spíše na práci studentů, bez kterých by tyto hry určitě nebyly tím, čím se v očích mnoha 
lidí staly. 
4.1.2.1 Organizační výbor 
předseda   PaedDr. Jindřich Martinec 
místopředseda   Bc. Martin Protiva 
tajemník   Ing. Drahomíra Martincová 
ubytování a stravování Ing. Zdeněk Kračmar 
public relations  Bc. Zdeněk Žďánský 
akreditace   Ing. Michal Slabej, CSc. 
zástupci ČAUS  Mgr. Ladislav Vladyka 
     Mgr. Václav Šamberger 
     RNDr. Eva Slonková 
Záštitu nad akcí převzali MUDr. Přemysl Sobotka, předseda senátu PČR, a Mgr. 
Dana Kuchtová, ministryně školství. Kromě organizačního výboru bylo ustanoveno 
čestné předsednictvo v čele s rektorem TUL prof. Ing. Vojtěchem Konopou, CSc.. 
Dalšími členy čestného předsednictva byli Ing. Jiří Kittner, primátor města Liberec, Petr 
Skokan, hejtman Libereckého kraje, Doc. PhDr. František Dvořák, CSc., předseda ČAUS, 
a Tomáš Hasil, poslanec PČR. 
4.1.2.2 Realizační tým 
Jak již bylo řečeno, hlavní skupinou organizátorů bylo šest desítek studentů 2. 
ročníku oboru sportovní management.  
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Jelikož povinností pořadatele bylo bezpodmínečně zajistit hladký průběh soutěží, 
byli zodpovědnými řediteli jednotlivých sportů určeni zejména zaměstnanci KTV a u 
některých specifických sportů to byli odborníci v oboru. Jednotlivé soutěže lze z pohledu 
organizace rozdělit na dvě skupiny. V první skupině jsou sporty, které byli studenti 
schopni uspořádat zcela sami, a role ředitelů sportů byla spíše poradní a spočívala 
zejména v odpovědnosti. Druhá skupina sportů vyžadovala odborné vedení ředitelů. Mezi 
tyto sporty patřily zejména triatlon, sportovní gymnastika, šerm, MTBO, orientační běh, 
tenis a atletika.  
Studenti si již na začátku školního roku rozdělili jednotlivé sporty a většinou po 
dvojicích se ujali jejich organizace.  
Jejich práce spočívala v několika bodech: 
 sestavení rozpočtu 
Rozpočet na soutěž se skládal zejména z odměn pro rozhodčí, jejichž výše byla 
určena podle předpisu ČAUS, dále z pokrytí nákladů na materiální zajištění, režijních 
nákladů, nákladů na zdravotníka a nákladů na ceny. Rozpočty se samozřejmě obsahově i 
finančně lišily podle jednotlivých sportů. 
 určení požadavků na personální a materiální zajištění 
Materiální požadavky bylo nutné sestavit s dostatečným předstihem. Každý z 
organizátorů měl za úkol zjistit aktuální stav na sportovišti a vznést požadavky na 
pořadatele. Pro personální zajištění byli k dispozici studenti 1. ročníku sportovního 
managementu, kteří byli přiděleni podle požadavků organizátora a plnili funkci 
pomocníků. 
 vytvoření propozic 
Propozice pro účastníky soutěže byly tvořeny podle jednotného vzoru a 
obsahovaly povinné části podle předpisu ČAUS. Součástí propozic byl i časový 
harmonogram a rozpis zápasů. Příklad propozic na florbalový turnaj v rámci ČAH je 
v příloze Č. 3. 
 získání sponzorů 
Tento bod nebyl pro organizátory povinný. Získání sponzorů sloužilo zejména 
k tomu, aby organizátoři získali určitou praxi v tomto směru, který je nedílnou součástí 
dnešního sportu. Materiální nebo finanční dary získané od sponzorů měly sloužit zejména 
ke zatraktivnění soutěže. 
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 uspořádání soutěže 
Práce v průběhu soutěže spočívala v přípravě sportoviště po všech stránkách, 
samotném uspořádání, komunikaci se sportovci a také v řízení pomocníků. V mnoha 
ohledech měla na hladký průběh soutěží vliv dostatečná příprava organizátorů. Zároveň se 
projevila schopnost či neschopnost řešit nepředvídatelné problémy, které se vyskytly 
v průběhu. 
4.1.2.3 Zhodnocení práce organizátorů 
Když po skončení ČAH 2007 předseda organizačního výboru hovořil 
k organizátorům, pronesl, že pokud by byl v budoucnu požádán o uspořádání podobné 
akce, kývl by jen za předpokladu, že organizátory budou znovu studenti. Řekl také, že i 
když se celá akce neobešla bez drobných problémů, tak on jako předseda organizačního 
výboru hodnotí hry jako velmi úspěšné. 
Problémy, které se v průběhu her v oblasti organizace vyskytly, jsou podrobněji 
rozebrány v kapitole 4.2.1. 
4.1.3 Ubytování a stravování 
Ubytování bylo zajištěno na vysokoškolských kolejích na Harcově a každý 
účastník se mohl bezplatně ubytovat na dvě noci. Součástí ubytování byla snídaně v 
menze. Těchto možností využilo celkem 2096 účastníků. Dále bylo zajištěno celodenní 
stravování pro všechny organizátory prostřednictvím rozvozu jídla na sportoviště. 
Pro ubytování sportovců bylo nutno uvolnit kapacity na kolejích. To vyžadovalo 
dočasné vystěhování nebo přestěhování celkem asi 800 studentů, kteří se mohli po dobu 
konání her ubytovat na přistýlkách v pokojích, které nebyly určeny pro sportovce. 
O problémech spojených s ubytováním se budeme více zabývat v kapitole 2.2.. 
4.1.4 Doprovodný program 
Doprovodný program byl v průběhu her velmi pestrý. Odpovídala tomu i částka 
vynaložená na jeho realizaci, která se vyšplhala na více než 90 000 Kč. 
Neděle 29. 4.: „Právě začínáme“ 
• Neoficiální open party Českých akademických her. 
• Restaurace Žito, začátek 20:00 hod.. 
• Setkání pořadatelů se sportovci, představení sportovišť a programu ČAH. 
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Pondělí 30. 4.: „slavnostní zahájení před radnicí“ 
• Slavnostní zahájení ČAH 2007, začátek 17:30 hod. 
• Večerem provází Marcela Augustová. 
• Vystoupí taneční skupina TAKT Liberec, exhibice na trampolínách a další. 
Úterý 1. 5. „motýlkový večer v Babylonu“ 
• Společenská akce v největším zábavním centru v ČR. 
• Aquapark, lunapark, laser game, bowling a další atrakce. 
• Začátek 19:00 hod., vstup pouze s motýlkem. 
Středa 2. 5. „všichni do plavek“ 
• Městský bazén Liberec, začátek 19:00 hod.. 
• Večer plný soutěží a rychlé jízdy na největším tobogánu ve střední Evropě. 
• Karaoke show v přilehlé pizzerii. 
Čtvrtek 3. 5. „Puschkin party“ 
• Areál kolejí Harcov. 
• Jízdy na simulátorech. 
• Soutěže o zajímavé ceny. 
Pátek 4. 5. „to nejlepší na konec“ 
• Koleje Harcov, studentský klub Zanzibar, začátek 19:00 hod. 
• Malý rockový festival na závěr. 
K doprovodnému programu také patřily dvě VIP akce, jedna se konala 3. 5. 
v Ypsilon golf resortu Liberec a byla určena pro zástupce partnerů ČAH, organizační 
výbor a čestné předsednictvo ČAH. Druhou akcí byla VIP akce v budově M na Harcově 
v pátek 4. 5., kde proběhlo setkání organizátorů, promluvili významní činitelé a byla zde 
rovněž předána vlajka ČAH pořadatelům dalšího ročníku v Brně. [5] 
Problémy spojené s doprovodným programem jsou popsány v kapitole 4.2.3. 
4.1.5 Financování 
Finanční zajištění tak rozsáhlé akce, jakou ČAH bezesporu jsou, vyžaduje získání 
finančních zdrojů od několika subjektů. Při pořádání akademických her se nepočítá se 
ziskem, většinou musí pořadatel, tedy příslušná univerzita, sama dotovat finanční zajištění 
akce. Z tohoto pohledu se pořadatelovi her v Liberci podařilo zajistit dostatek prostředků 
k pokrytí všech nákladů, a to i díky masivnímu zapojení marketingu do celých her. 
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Příjmy ze sponzoringu a reklamy se významně podílely na pokrytí nákladů, a to 
nejen z finančního hlediska, ale hlavně z hlediska materiálního pokrytí například věcných 
cen, upomínkových předmětů nebo stravování.  
Hlavním finančním zdrojem byla dotace od ČAUS, která poskytuje pořadatelům 
ČAH dotaci na uspořádání. Její výše je závislá na počtu sportů a počtu zúčastněných, 
respektive ubytovaných sportovců. První část dotace byla TUL zaslána na účet a byla 
určena na ubytování a stravování sportovců, druhá část byla na místě v průběhu her 
uhrazena volejbalovému klubu k zajištění organizace. Kopie smlouvy uzavřené mezi 
ČAUS a TUL je v příloze Č. 2. 
 Dále se na finančním krytí podílely město Liberec a Liberecký kraj, které poskytly 
účelové granty v celkové výši 550 000 Kč. Tyto prostředky byly určeny na pronájem 
sportovišť. 
Finanční prostředky plynoucí ze sponzoringu byly rozděleny na dvě části. Celková 
částka získaná sponzorskou spoluprací se pohybovala kolem 1,1 milionu Kč. Z toho část 
plynula na uhrazení nákladů na akci a zbytek, tedy cca 820 000kč, byl použit jako odměna 
Volejbalového klubu TUL s.r.o., který pro TUL zajišťoval organizaci her a veškerou 
činnost spojenou se sponzoringem. Tato částka, tedy asi 820 000 Kč, nebyla zahrnuta do 
vyúčtování her, a to zejména proto, že některé sponzorské smlouvy uzavřené mezi 
volejbalovým klubem a sponzorem byly uzavřeny nejen pro sponzorskou spolupráci 
během her, ale i pro spolupráci při další činnosti volejbalového klubu. 
Graf Č. 1:  Zdroje financování ČAH 2007 
 













Ubytování a stravování 
Ubytování sportovců se snídaní     565 260 Kč 
Stravování organizátorů        39 390 Kč 
Celkem        604 650 Kč 
Nájmy 
Tipsport aréna        430 000 Kč 
Liberecký městský bazén      157 500 Kč 
Bassebal club Jablonec nad Nisou         8 000 Kč 
Celkem        595 500 Kč 
Propagace 
Fotodokumentace         17 850 Kč 
Propagační materiály – KB Barko       38 675 Kč 
Textildesign s.r.o.         12 495 Kč 
Vltava Labe Press           3 948 Kč 
Celkem          72 968 Kč 
Doprava 
Dopravní podnik města Liberec       34 637 Kč 
LITOUR s.r.o.               9 996 Kč 
TJ Lokomotiva         12 000 Kč 
Celkem          56 633 Kč 
Ostatní 
Česká sanita s.r.o.         38 444 Kč 
Český svaz plaveckých sportů         8 000 Kč 
SPORTIS s.r.o.       210 000 Kč 
Celkem        256 444 Kč 
Doprovodný program         90 445 Kč 
Odměny odborným asistentům a organizátorům   240 000 Kč 
Materiál        160 423 Kč 




Tabulka Č.  3: Rekapitulace příjmů a výdajů 
příjmy výdaje 
dotace ČAUS + granty 1 800 000 Kč uspořádání ČAH 2 077 063 Kč 
sponzoring 1 100 000 Kč volejbalový klub s.r.o.    822 937Kč 
celkem 2 900 000 Kč celkem 2 900 000Kč 
 
4.1.6 Marketing 
Představit si v dnešní době sport bez reklamy, sponzoringu a peněz z nich 
plynoucí, snad už, alespoň na vrcholové úrovni, nelze. Prostředky, které pořadatel akce 
nebo majitel sportovního klubu získá, mívají často rozhodující vliv na finanční zajištění 
akce či fungování klubu. Marketingovou komunikaci však nelze vnímat pouze jako 
získávání prostředků od sponzorů. Velmi důležitou součástí marketingu je zároveň vlastní 
propagace, která v konečném výsledku může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu akce. 
Cílem propagace bývá zejména informovanost veřejnosti, vzbuzení zájmu o akci a 
docílení co nejvyšší návštěvnosti. 
Marketingové hodnocení her tedy můžeme rozdělit na dvě části. 
• Propagace ČAH 
O propagaci her se starala firma Mediabox, marketingový partner her. Firma 
vytvořila návrh plakátů a realizovala jejich distribuci. Plakáty byly vylepeny na výlepních 
plochách v Liberci a okolí, dále ve vozech MHD Liberec a v prostorách TUL. Upoutávky 
na ČAH byly také vytištěny v novinách a odvysílány v médiích. Zpravodajství z akce 
rovněž denně přinášela Česká televize a po skončení her byl odvysílán dokument jako 
ohlédnutí za ČAH 2007.  
Dalšími propagačními nástroji byly webové stránky ČAH a ČAUS a jejich 
vzájemné propojení, webové stránky jednotlivých univerzit, časopis Eurocampus, brožura 
SPVŠ. 
• Sponzoring 
Akademické hry v Liberci se v oblasti marketingu staly prvními hrami, do kterých 
byl marketing zapojen v masové míře. V tomto směru se projevil velký zájem firem, které 
sponzoringem akademických her viděli cestu, jak oslovit zejména segment studentů. 
Navíc ČAH jsou soutěží, kde se setkávají studenti ze všech koutů republiky, což je pro 
potencionálního sponzora velmi zajímavá možnost, jak se zviditelnit nejen na regionální 
úrovni. O sponzorskou spolupráci projevilo zájem více než  40 subjektů. 
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Při oslovování partnerů uplatnil své zkušenosti PaedDr. Jindřich Martinec, 
předseda ČAH 2007 a manažer Volejbalového klubu TUL s.r.o.. K oslovování partnerů 
však dostali možnost i organizátoři jednotlivých sportů, kteří sháněli zejména drobnější 
partnery pro své soutěže. 
Rozdělení partnerů podle druhu a míry podpory: 
• generální partner, 
• hlavní partneři, 
• mediální partneři, 
• marketingový partner, 
• partneři. 
4.1.6.1 Sponzorské balíčky pro partnery 
Generální partner (300 000 Kč) 
 jméno firmy v názvu ČAH 2007, 
 logo a informace o firmě ve všech propagačních materiálech (web, 
propozice, plakáty), 
 umístění reklamních panelů o rozměrech 2x1 metr na všech sportovištích 
v počtu dle dohody, 
 prezentace firmy v areálu TUL – info stánek (POSTER – dle návrhu firmy), 
umístění dle výběru firmy a možnosti pořadatelů po dobu konání ČAH 2007: 
- v prostorách prezentace a akreditace účastníků ČAH 2007, 
- v prostorách vyhlašování výsledků (areál Harcov – prostor před 
kolejemi, bloky A, B, C), 
- v prostorách studentské menzy (místo stravování všech účastníků), 
- v prostorách vstupní haly na kolejích, 
- na jednotlivých sportovištích, 
- ve studentském klubu, který bude přístupný pro účastníky ČAH 2007 
po celou dobu konání akce, 
 jméno firmy v pozvánkách na akci v médiích, 
 účast zástupců firmy na slavnostním zahájení a zakončení ČAH 2007, 
 umístění loga firmy na trička organizátorů. 
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Hlavní partner (150 000 Kč) 
 jméno firmy v názvu ČAH 2007, 
 logo a informace o firmě ve všech propagačních materiálech (web, 
propozice, plakáty), 
 umístění reklamních panelů o rozměrech 2x1 metr na všech sportovištích 
v počtu dle dohody, 
 prezentace firmy v areálu TUL – info stánek (POSTER – dle návrhu firmy), 
umístění dle výběru firmy a možnosti pořadatelů po dobu konání ČAH 2007: 
- v prostorách prezentace a akreditace účastníků ČAH 2007, 
- v prostorách vyhlašování výsledků (areál Harcov – prostor před 
kolejemi, bloky A, B, C), 
- v prostorách studentské menzy (místo stravování všech účastníků), 
- v prostorách vstupní haly na kolejích, 
- na jednotlivých sportovištích, 
- ve studentském klubu, který bude přístupný pro účastníky ČAH 2007 
po celou dobu konání akce, 
 jméno firmy v pozvánkách na akci v médiích, 
 účast zástupců firmy na slavnostním zahájení a zakončení ČAH 2007, 
 umístění loga firmy na trička organizátorů. 
Partner (30 000 Kč) 
 umístění reklamních panelů o rozměrech 2x1 metr na všech sportovištích 
v počtu dle dohody, 
 prezentace firmy v areálu TUL – info stánek (POSTER – dle návrhu firmy), 
umístění dle výběru firmy a možnosti pořadatelů po dobu konání ČAH 2007: 
- v prostorách studentské menzy (místo stravování všech účastníků), 
- v prostorách vstupní haly na kolejích, 
- na jednotlivých sportovištích, 
- ve studentském klubu, který bude přístupný pro účastníky ČAH 2007 
po celou dobu konání akce. 
4.1.6.2 Partneři: 
Generálním partnerem akademických her v Liberci se stala Komerční banka. Podle 




Syner, SČVK, K2 sports, New-Dama cestovní kancelář. 
Mediální partneři: 
Evropa2, Sport, Atlas 
Marketingový partner:  
Mediabox 
Partneři: 
Loap, Hervis sports, Mc´donalnd, Edge, Whirpool, Avon, Mentos, Mikasa, Alpine 
pro, Hannah, UPC, Regionální stavební, Všeobecná zdravotní pojišťovna, MSV Liberec, 
Metas a.s., Vipa, Břízky s.r.o., Geos AGT s.r.o., Filengr s.r.o., Realbyt s.r.o., Brex s.r.o., 
Auto Liberec, Stavby silnic a železnic, Ferona s.r.o., Starmon s.r.o., Lumius s.r.o., Nýdrle, 
Dart s.r.o., Dassar, Galvanoplast Fischer Bohema, ČEZ, Jablonec group a.s., LVZ Gea 
a.s. 
Mezi partnery her je nutno také zahrnout několik menších partnerů, kteří byli 
osloveni organizátory jednotlivých sportů a většinou věnovali věcné ceny do soutěží. 
Veškerou činnost spojenou s umístěním reklamních materiálů na všech 
sportovištích a prostorách, kde se ČAH konaly, zajišťovala firma Mediabox. Té byli 
přiděleni pomocníci z řad studentů. 
4.2 Vymezení problémů v průběhu ČAH 
Tato kapitola se zabývá komplikacemi, které v průběhu ČAH nastaly nebo nastat 
mohly. Některé z problémů ovlivnily chod her a některé ani nebyly rozpoznány. Většině 
komplikací lze předcházet dostatečnou přípravou s dostatečným předstihem, ale jiné není 
organizátor schopen ovlivnit ani tou nejlepší přípravou a musí být schopen takové 
problémy operativně řešit. 
Aby bylo možné analyzovat co nejvíce problémů a komplikací, byli osloveni 
organizátoři jednotlivých sportů, členové organizačního výboru, ale i samotní studenti a 
sportovci. 
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4.2.1 Organizační problémy 
Problém: Organizace rozdělení pomocníků na jednotlivá stanoviště. 
Příčina: Příčinou bylo podcenění realizace plánu rozdělení pomocných sil, dále 
absence sankcí jednotlivcům za nedodržení úkolů. Pomocníkům často chyběla jakákoliv 
motivace, takže někteří se práci vyhýbali. 
Důsledek: Důsledkem bylo nerovnoměrné rozložení pomocných sil, někde 
pracovní síla chyběla úplně, například zcela chyběl tým pro pomoc při rozmisťování 
reklam na sportoviště. Naopak na některých stanovištích bylo pomocníků nadbytek což 
snižovalo efektivitu práce a komplikovalo práci organizátorů. 
Řešení: Těmto problémům by bylo možné předejít větším důrazem na 
disciplinovanost pomocníků. Plán rozmístění pomocníků byl vypracován sice celkem 
podrobně, ovšem jeho naplnění nebylo provedeno s dostatečným důrazem. Proto je do 
budoucna lepší nespoléhat pouze na smysl pro zodpovědnost pomocníků, ale zavést 
sankce pro ty, kteří nedodrží své úkoly. 
Problém: Nasazení některých organizátorů a pomocníků 
Příčina:  Tento problém se odvíjí zejména od individuálních povah jedinců, ti 
často projevili absolutní nezájem podílet se na akci, což souviselo s malou nebo žádnou 
motivací.  
Důsledek: Někteří organizátoři ihned po skončení jimi organizovaného sportu 
opustili dění akademických her a dále se již nezapojili do pomoci u dalších sportů, což byl 
jejich druhotný úkol v průběhu her. 
Řešení: V tomto případě je velmi složité měnit povahu některých jedinců. 
Řešením je buď více motivovat, nebo jednoduše vybírat organizátory, kteří mají o akci 
skutečný zájem. Tento problém byl však vnímán zejména ostatními organizátory a na 
průběh her neměl významný vliv. 
4.2.2 Ubytování: 
Problém: Vystěhování velkého počtu studentů 
Příčina: Nutnost ubytovat sportovce v průběhu her vyžadovala vystěhování asi 
800 studentů.  
Důsledek: Vystěhování studentů těsně před zkouškovým obdobím nesla spousta 
z nich s nelibostí, což u některých vedlo až k negativnímu postoji k celým ČAH. Navíc 
vystěhovaní studenti tvořili samozřejmě potencionální návštěvníky ČAH. 
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Řešení: Nutnost vystěhování studentů po dobu konání ČAH by měla být uvedena 
ve smlouvě o ubytování, a to dostatečně zřetelně, aby nedošlo k překvapení. Další 
možností bylo vystěhovat menší počet studentů a do uvolněných pokojů přemístit volné 
přistýlky, takže by se do menšího počtu pokojů mohlo ubytovat větší množství sportovců.  
4.2.3 Doprovodný program 
Problém: Návštěvnost doprovodného programu. 
Příčina: Některé části doprovodného programu byly naplánovány do centra města, 
což by se mohlo zdát jako logický krok, ale vzhledem k umístění většiny sportovišť a 
zejména kolejí na okraji města se to nakonec ukázalo jako zásadní příčina nízké 
návštěvnosti. Na akce v Babylonu a na městském bazéně nejezdila z kolejí žádná 
kyvadlová doprava. Navíc v Liberci nefunguje noční doprava. Tyto dvě akce navíc 
začínaly celkem brzy, kdy se sportovci teprve sjížděli ze sportovišť na koleje. Další 
příčinu lze hledat v nedostatečné propagaci akcí. 
Důsledek: Sportovci a studenti dali raději přednost klubům na kolejích, což sebou 
neslo zvýšený hluk a nepořádek v areálu kolejí. 
Řešení: Při plánování doprovodného programu je nutné podívat se na věc očima 
unaveného sportovce, který po náročném dni nechce pěšky absolvovat 3 km tam a zpět. 
To znamená, že akce musí být plánovány buď do areálu kolejí nebo v nejbližším okolí, 
nebo musí být pro zájemce o doprovodný program k dispozici doprava, která je doveze 
nejen tam, ale i zpět. Jako jedna z variant pro doprovodný program v Liberci je areál u 
Harcovské přehrady. 
4.2.4 Technické problémy 
Problém: Akreditace organizátorů. 
Příčina: Při akreditaci účastníků ČAH se počítalo s tím, že organizátoři budou 
odlišeni pořadatelskými tričky a nebudou tudíž používat akreditační karty. 
Důsledek: Problémy s tímto označením organizátorů nastaly zejména v autobuse, 
který kyvadlově vozil účastníky mezi Harcovem a Tipsport arénou. Pro přepravu tímto 
autobusem se účastníci prokazovali právě akreditací, která organizátorům chyběla. Stejný 
problém byl i při vstupu na doprovodný program na městském bazéně. 
Řešení: Jasné řešení je akreditovat všechny organizátory. 
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4.2.5 Potencionální komplikace 
Problém: Počasí. 
Příčina: Hlavní příčinou problémů se špatným počasím by byla nepřipravenost 
organizátorů. 
Důsledek: Špatné počasí, které by panovalo v průběhu her, by pravděpodobně 
mělo fatální důsledky na některé sporty. Například tenis nebo plážový volejbal by nebylo 
možné odehrát za nepříznivého počasí a u ostatních sportů by špatné počasí způsobilo 
minimálně značné komplikace jak sportovní, tak technické. 
Řešení: Organizátoři by měli mít zpracován plán, jak co nejvíce eliminovat 
problémy spojené s nepřízní počasí. To znamená alespoň částečně být schopni zajistit 
náhradní krytá sportoviště pro ty sporty, které se za deště uskutečnit nedají. V Liberci 
například nechat v provozu nafukovací halu s tenisovými kurty v areálu US, která se 
každý rok bourá v půlce dubna, tedy čtrnáct dnů před začátkem ČAH. 
Problém: Studenti jako organizátoři. 
Příčina: Protože pořadatel svěřil organizaci studentům, mohly být příčinou 
problémů nedostatečné zkušenosti nebo nezodpovědnost organizátorů. 
Důsledek: Špatné vedení soutěží by mělo velký dopad na profesionalizaci celé 
akce. Zároveň mohlo dojít i k vážným organizátorským chybám, které by mohly ohrozit 
samotný průběh soutěží. 
Řešení: Je důležité si uvědomit, že tento krok, zvolení organizátory soutěží 
studenty, byl velkou neznámou a pro předsedu organizačního výboru i značným rizikem. 
V tomto případě lze řešení hledat pouze v důkladném zvážení celé situace a v důvěře ve 
své studenty. 
4.2.6 Zhodnocení 
Žádná tak rozsáhlá akce se neobejde bez komplikací, jde jen o to, jak jsou tyto 
komplikace zásadní a jak velký vliv mají na celkový průběh. Všechny problémy popsané 
výše nijak zásadně neovlivnily celkově hladký průběh her. 
Když si uvědomíme, že TUL pořádala ČAH poprvé bez předchozích zkušeností, 
vypadají všechny problémy jako zanedbatelné, ovšem je potřeba se poučit z chyb, které se 
přece jen vyskytly a do budoucna tyto chyby neopakovat. K tomu by mělo sloužit 
podrobné vyhodnocení celé akce po jejím skončení, které bohužel nebylo vypracováno, 
alespoň ne v takovém rozsahu, aby analyzovalo většinu vzniklých problémů. 
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4.3 Porovnání ČAH 2007 s ČAH 2005 Olomouc 
Srovnání s akademickými hrami v Olomouci bylo zvoleno z více důvodů. 
Olomouc je srovnatelně velké město s podobnými možnostmi, kde se akademické hry 
konaly poprvé. V době konání ČAH 2005 jsem byl studentem v Olomouci. Nijak jsem se 
na hrách nepodílel, ani sportovně, ani organizačně, ale mohl jsem je sledovat jako 
nezaujatý divák, což mi umožnilo udělat si nestranný obrázek o průběhu akce. 
Protože vyhlašovatelem každých akademických her je ČAUS a pořadatel vychází 
vždy z předpisu ČAUS, jsou obě akce v mnoha ohledech velmi podobné. V následující 
kapitole se tedy zaměříme na ty body, ve kterých se ČAH 2007 od ČAH 2005 liší. 
4.3.1 ČAH 2007 a 2005 v číslech 
      Liberec 2007   Olomouc 2005 
Trvání (dny)     7    6 
Počet sportů     31    21 
Předpokládaný počet účastníků  2895    1918 
Skutečný počet účastníků   2688    1617 
Počet zúčastněných škol   39    27 
4.3.2 Organizace 
V organizaci her se od sebe tyto akce lišily výrazně, a to zejména v těchto bodech: 
- organizační zajištění, 
- zapojení studentů. 
Olomouc 
Organizačně zajišťovala hry Fakulta tělesné kultury UP, která do funkcí dosadila 
své zaměstnance a ti byli hlavními organizátory. Studenti byli do her zapojeni pouze jako 
pomocná síla a na samotné organizaci se téměř nepodíleli. Nutno dodat, že na UP je 
studijní obor sportovní management zastoupen pouze jako kombinovaná forma studia. 
Liberec 
V Liberci byla situace složitější. Bylo to dáno i tím, že TUL nemá vlastní fakultu 
tělovýchovy. Protože už od počátku plánování ČAH 2007 se počítalo s masivním 
zapojením marketingu rozhodla se TUL společně s KTV pro pověření Volejbalového 
klubu TUL s.r.o. organizačním a marketingovém zajištění her.  
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Vedoucím pořádající KTV i manažerem Volejbalového klubu TUL s.r.o. je 
PaedDr. Jindřich Martinec, což byl jeden z důvodů, proč se TUL rozhodla pro toto řešení. 




Olomouc 1 700 000 Kč, 
Liberec 2 500 000 Kč. 
Rozpočty byly sestavovány zejména s ohledem na počet uspořádaných sportů a 
počet sportovců. Druhým hlediskem byly předpokládané zdroje krytí finančních nákladů. 
Zatímco v Olomouci byly finanční příjmy předem dané a tvořily je téměř výhradně dotace 
od ČAUS, liberecké hry měly k dispozici finanční zdroje od více subjektů, což umožnilo 
větší variabilitu při plnění rozpočtu. 
Jak vyplývá z údajů o ČAH 2005, původní rozpočet byl dokonce 2 100 000 Kč, 
ovšem vzhledem k omezeným zdrojům byla navržena verze rozpočtu počítající se 
snížením o 400 000 Kč. Následující graf ukazuje výši rozpočtů obou ročníků ve spojení s 
jejich konečným naplněním. 


















Jak vyplývá z uvedených hodnot v grafu, ani v jednom případě nebyl rozpočet 
akce překročen. Důležitý rozdíl u obou akcí je však v tom, že ačkoli v Olomouci byl 
rozpočet 1 700 000 Kč a konečné náklady byly o více než 300 000 Kč nižší, i tak skončilo 
vyúčtování v záporných hodnotách. [6] 
4.3.3.1 Porovnání nákladů 
Liberec 2007   Olomouc 2005 
Ubytování, stravování  604 650 Kč   354 688 Kč 
Nájmy     595 500 Kč     28 460 Kč 
Materiál    160 423 Kč   186 567 Kč 
Doprovodný program     90 445 Kč     49 673 Kč 
Propagace      72 968 Kč   251 689 Kč 
Doprava      56 633 Kč     32 878 Kč 
Odměny     240 000 Kč   271 793 Kč 
www stránky, výsledky, akreditace 210 000 Kč     40 000 Kč 
Ostatní náklady     46 444 Kč   180 424 Kč 
Celkem            2 077 063 Kč           1 396 172 Kč 
Příjmy celkem                     2 900 000 Kč           1 148 450 Kč 
Hospodářský výsledek  822 937 Kč             -247 722 Kč 
 

































4.3.3.2 Rozdíly ve financování 
Hlavní rozdíly lze z uvedených hodnot shrnout do těchto bodů: 
• Rozdíl v částce za ubytování a stravování má jasný důvod, libereckých her se 
zúčastnilo o zhruba 1000 sportovců více, což logicky zvedá náklady. 
• Velmi rozdílné jsou náklady na pronájem sportovišť. Zde je důvodů hned několik. 
Olomouc pořádala o 10 sportů méně. To znamená nižší nároky na počet sportovišť 
a zároveň odpadá nutnost využívat z kapacitních důvodů více sportovišť zároveň, 
za které musí pořadatel zaplatit. Dalším důvodem bylo, že plnění ze strany 
sponzorů bylo v Olomouci téměř výhradně materiální, takže někteří partneři 
poskytli jako plnění pronájem sportoviště zdarma. 
• Z grafu dále vyplývá velká odlišnost v nákladech na propagaci, které jsou ovšem 
výrazně vyšší u olomouckých her. To bylo dáno zejména tím, že byla investována 
poměrně vysoká částka do výroby propagačních triček, která byla určena pro 
každého účastníka her. Toto se v Liberci ukázalo jako drobný nedostatek, jelikož 
propagační trička byla vyrobena pouze pro organizátory. 
• Náklady na tvorbu webových stránek a na aktuální výsledkový servis se v konečné 
podobě lišily zejména proto, že v Liberci byla na tuto činnost najata firma 
SPORTIS s.r.o., která kromě této činnosti kompletně zajišťovala i akreditaci. 
Výsledkový servis byl v Liberci téměř bezchybný a výsledky jednotlivých soutěží 
byly na internetu dostupné téměř okamžitě po skončení disciplíny. V Olomouci 
byl naopak výsledkový servis jedním z problémů, na který si účastníci stěžovali. 
• Přestože náklady na doprovodný program byly v Olomouci téměř poloviční, měl 
tento program lepší odezvu od samotných účastníků her. Bylo to dáno zejména 
dostupností akcí. V Liberci byla většina akcí doprovodného programu v centru 
města, zatímco sportovci byli ubytováni na kolejích ležících na okraji města. 
4.3.4 Hlavní přednosti a nedostatky ČAH 2007 oproti ČAH 2005 
Přednosti 
• vyšší počet uspořádaných sportů, 
• vyšší počet zúčastněných škol a sportovců, 
• zapojení studentů do managementu, 
• větší flexibilita financování, 
• masivní zapojení marketingu. 
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Nedostatky 
• vysoké náklady na pronájem sportovišť, 
• malé investice do propagace her, 
• doprovodný program. 
Celkově lze ČAH 2007 v Liberci označit za úspěšnější. Projevila se schopnost 
pořadatelů získat dostatek finančních prostředků, takže oproti hrám v Olomouci skončilo 
vyúčtování bez deficitu. Přístup hlavního pořadatele byl od počátku jiný a záměrem bylo, 
aby studentské hry uspořádali studenti. To se nemusí jevit jako přednost, zejména 
v závislosti na riziku s tím spojeném, ale nakonec se hlavně díky tomuto kroku staly hry 
v Liberci jedinečnými a poskytly vodítko pro pořadatele dalších ročníků. 
Toto srovnání však rovněž ukazuje několik nedostatků, které by bez porovnání 
s jinou akcí nebyly tak zřetelné, a ukazuje možnosti zlepšení do budoucna. 
4.4 Celkový pohled na ČAH 2007 
Když se po skončení her vyjádřil k jejich průběhu předseda ČAUS Doc. PhDr. 
František Dvořák, CSc., bylo všem jasné, že České akademické hry G2 KB Liberec 2007 
se jednoduše vydařily: „6. ročník ČAH byl dobrý ve všech směrech – počtem účastníků, 
skvělou sportovní, technickou a organizační úrovní, sportovními výsledky, vyváženým 
doprovodným společenským a kulturním programem a hlavně výbornou atmosférou 
odpovídající studentské mentalitě. 
Vysoce je třeba ocenit zájem a podporu od Technické univerzity v Liberci, 
primátora a vedení města, hejtmana Libereckého kraje a také regionálních sponzorů a 
partnerů těchto studentských her. Členové organizačního výboru, početná skupina učitelů 
a dobrovolníků odvedli opravdu skvělou práci. Vynikající byla i propagace univerzitního 
sportu při slavnostním zahájení před libereckou radnicí, při VIP turnaji v golfu a při 
dalších akcích. 
 Tyto ČAH byly nejlepší propagací univerzitního sportu, nezastupitelného 
fenoména života českých univerzit a vysokých škol, byl to signál o životním stylu význačné 
komunity příslušníků českého vysokého školství – budoucích představitelů intelektuální 
sféry ČR. Věřím, že tento signál byl vnímán pozitivně i naším MŠMT a celým sportovním 
prostředím. Děkujeme Liberci a Technické univerzitě za skvělé uspořádání ČAH, za 
příjemné pobývání a pohostinnost.“ uvádí Dvořák [13] 
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5 Závěr 
Cílem této práce bylo vyhodnotit České akademické hry Liberec 2007, a to 
zejména po sportovní, organizační a ekonomické stránce. Dalším z cílů byla analýza 
problémů, které se v průběhu her vyskytly nebo vyskytnout mohly, a návrh řešení, jak 
těmto problémům předcházet. Dále byly hry v Liberci porovnány s jedním z předchozích 
ročníků. 
K vyhodnocení tak rozsáhlé akce bylo zapotřebí oslovit mnoho jejích organizátorů 
a účastníků. Cenné informace, zejména z oblasti financování her, mi poskytl PaedDr. 
Jindřich Martinec, předseda organizačního výboru ČAH 2007. Další podklady poskytli 
organizátoři jednotlivých sportů, tedy studenti 2. ročníku oboru sportovní management. 
Jak se ukázalo, byli to právě tito studenti, díky kterým byly hry tak jedinečné. Ti se se 
svěřenými úkoly vypořádali až na výjimky velmi zodpovědně, a i když se drobné 
problémy vyskytly, byla kvalita jejich práce hlavním faktorem hladkého průběhu her. 
Z finančního a marketingového zhodnocení vyplynulo, že i když bývá 
pořadatelství akademických her většinou ztrátové, pořadatelé v Liberci zajistili dostatek 
finančních prostředků k pokrytí všech nákladů. Příjmy ze sponzoringu v tomto případě 
sehrály důležitou roli a zároveň se projevil velký zájem firem o sponzorskou spolupráci, 
která jim nabídla možnost oslovit segment studentů nejen z regionu. Velmi názorný 
příklad úspěchu v oblasti financování her vyplynul z kapitoly 4.3, kde byly ČAH 2007 
porovnány s ČAH 2005. To ukázalo velké rozdíly jak v rozpočtu obou akcí, tak zejména 
v konečném vyúčtování. I když byly konečné náklady na uspořádání ČAH 2005 téměř o 
700 000 Kč nižší, musela pořádající Univerzita Palackého v Olomouci dotovat 
financování her téměř 250 000 Kč. Z porovnání obou ročníků také vyplynuly některé 
nedostatky, které by jinak nebylo možné odhalit. 
Při vyhodnocování problémů v kapitole 4.2 mi velmi pomohlo, že jsem se her 
aktivně účastnil jako jeden z organizátorů, takže jsem měl možnost je konzultovat a řešit 
s ostatními organizátory. Analýza těchto problémů ukázala příčiny, důsledky a nastínila 
jejich možná řešení. 
K napsání této práce mě, mimo jiné, přiměl i fakt, že po skončení her v Liberci 
nebyla vypracována žádná ucelená závěrečná zpráva, která by podrobněji zhodnotila tuto 
akci. Doufám, že má práce v budoucnu přispěje k co nejlepší organizaci nejen 
akademických her, ale i jiných podobných soutěží. 
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příloha Č. 4: Počty účastníků, podmínky účasti na ČAH, bodování škol 
 
Počty účastníků 
Individuální sporty – minimální počet pro uskutečnění soutěže je 30 účastníků ze 
4 vysokých škol ze 3 oblastí. V jednotlivých disciplínách je minimální počet 6 účastníků 
ze 3 škol. Při nižším počtu účastníků doporučujeme pořadatelům soutěž zrušit, protože 
vítězům nebudou udělovány medaile ani body do bodovací soutěže škol. Do pořadí se 
nezapočítávají družstva ani štafety, která jsou tvořena závodníky z různých škol. Ti 
závodí pouze mimo soutěž. 
Kolektivní sporty – minimální počet družstev v soutěži je 4 ze 3 různých oblastí. 
Maximální počet družstev v soutěži je 5 + pořádající škola. 
Maximální počty hráčů v družstvu: 
basketbal  10 
házená   14 
florbal   17 
fotbal   15 
softball  15 
baseball  15 
volejbal  12 
futsal   12 
frisbee   10 
Podmínky účasti 
ČAH se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR, kteří se prokáží 
platným výkazem o studiu (index, ISIC). Sportovec musí být v době konání her studentem 
vysoké školy, která ho přihlašuje. Výjimka bude povolena pouze v případě, že závod bude 
součástí nominace na Světovou univerziádu a tato skutečnost bude řádně uvedena 
v propozicích závodu. Potom se mohou zúčastnit i studenti, kteří ukončili studia nejdříve 
rok před konáním her a počítá se s nimi ve výběru na Světovou univerziádu. 
Tito studenti se prokáží kopií diplomu o ukončení studia z předcházejícího 
školního roku. Bez prokázání těchto dokumentů nebude student připuštěn do soutěže. 
V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně, může startovat pouze za jednu. 
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Dvojice a družstva tvoří studenti pouze z jedné školy. Výjimka je možná jen 
v případě, že závod bude nominačním závodem na Světovou univerziádu, a předpokládá 
se účast této dvojice nebo družstva. 
Bodovací soutěž škol 
U kolektivních i individuálních sportů bude stejný systém. Bodují se zvlášť ženy a 
muži, vítězná škola muže získat za sport maximálně 6 bodů v kategorii mužů a 6 bodů 
v kategorii žen. 
1. místo  6 bodů 
2. místo  5 bodů 
3. místo  4 body 
4. místo  3 body 
5. místo  2 body 
6. místo  1 bod 
V případě shodného umístění se body dělí (například u karate dvě třetí místa – 
získává každý 3,5 bodů). Vítězná škola obdrží putovní pohár České asociace 



















příloha Č. 5: Novinové články o ČAH 
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